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Tiivistelmä 
Uusi liikeaikalaki tuli voimaan 1.12.2009. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella 
teemahaastattelujen avulla eri elämäntilanteissa olevien kuluttajien käsityksiä uudesta liikeaikalaista 
arkirutiineja helpottavana tekijänä. Lisäksi näitä kannanottoja peilataan Internetin 
keskustelupalstoilla esiin nousseisiin argumentteihin. Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen ja 
aineisto kerättiin kuudella teemahaastattelulla siten, että puolet vastaajista oli vuorotyössä, puolet 
taas teki säännöllistä työaikaa. Tutkielman ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli 
saada selville haastateltujen mielipide pidennettyjen aukiolojen arkirutiinien helpottamisesta. Toisen 
tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, pitäisikö haastateltavien mielestä aukiolot 
vapauttaa kokonaan. Kolmannen tutkimuskysymyksen pyrkimyksenä oli selvittää miten 
haastateltavat kokivat uuden lain vaikutukset yhteiskunnallisesti. 
Tutkielman teoriaosa rakentui aukiolojen rajoittamisen osalta sääntelyteoriaan ja 
teemahaastatteluiden osalta kulutusteorioihin. Sääntely nähtiin kattokäsitteenä, jolla lainsäätäjä 
mahdollistaa kulutuskäyttäytymisen realisoitumista uuden liikeaikalain puitteissa.  
Teemahaastattelujen tulokset indikoivat sitä, etteivät laajennetut arkiaukiolot juurikaan helpota 
vuorotyötä tekevien arkea. Lisäksi vastaukset olivat samansuuntaisia säännöllistä työaikaa tekevillä. 
Aukiolojen vapauttamista koskevat mielipiteet jakaantuivat suuresti ja varsin vahvasti oltiin sitä 
mieltä, että kaupan aukioloaikojen sääntely ei ole tärkeimpiä sääntelyn kohteita yhteiskunnassa. 
Internetin keskustelupalstojen ja teemahaastattelujen tulosten yhteneväisyydet olivat heikkoja. 
Keskustelupalstoilla ylikorostui sääntely -näkökulma ja kannanotot kulminoituivat yleisesti pelkkiin 
sunnuntaiaukioloihin. Arjen helpottamista ei tuotu juurikaan esiin.  
Kaiken kaikkiaan laki koettiin sekavaksi. Toisaalta monet toivat esiin senkin, että vaikka 
aukioloajat vapautettaisiin kokonaan, ei se takaisi yhtenäisiä aukioloaikoja. Vapauttaminen koettiin 
pääsääntöisesti hankalaksi kysymykseksi, mutta kuitenkin varsin vähäpätöiseksi oman elämän 
sujumisen kannalta. 
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